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??????????
?? ???????????????????
? ? ? ?
???
　本論では中等教育段階における歴史教育と歴史学研究の結節を企図し、高等学校で使用さ
れている日本史教科書の記述について、歴史学的知見からこれに検討を加えた。具体的には、
近世宗教史分野の研究成果を整理するとともに、これに新たな研究知見を付与したうえで教
科書の記述を再検討している。ここでは、これまでの研究史及び『肥後藩人畜改帳』の分析
から、寺檀制度の成立に照応させつつ、それを担う寺院が建立されたことを確認し、にもか
かわらず、そうした寺院がどの段階で造営されていったかという点について、教科書中には
記述がないことを指摘した。併せて近世宗教史研究のうえで長らく議論されてきた「近世仏
教堕落論」についても、これを教科書に記載したうえで、歴史事象に関する生徒間の討論を
深化させるための素材とすることができる可能性について言及した。
?????
日本史教科書　寺檀制度　近世の寺院　『肥後藩人畜改帳』　近世仏教堕落論
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